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LONDRA (Cumhuriyet) —
Hafta başında ölen sosyal bilim­
ci Niyazi Berkes, bugün Londra1 
da kılınacak cenaze namazından 
sonra Woking yakınlarındaki Bro- 
okvvood Müslüman Mezarlığı’nda 
toprağa verilecek. Berkes’in cena­
zesinin, hafta sonundaki Noel’den 
önce kaldırılamayacağı açıklan­
mışken yapılan girişimler sonu­
cunda cenaze namazının cuma gü­
nü kılınması sağlandı. Berkes’in 
emeklilik yıllarını geçirdiği Folkes­
tone kenti yakınlarındaki Hythe 
kasabasından alınan cenazesi, 
Londra’da Shacklevvell Camii’ne 
getirilerek katafalka kondu.
Niyazi Berkes’in eşi Anice Ber­
kes, eşinin hazırladığı vasiyetna­
mede, Türkiye’de gömülmeyi ar­
zu ettiğini, ancak cenazenin Tür­
kiye’ye nasıl gönderilebileceğini 
bilemediği için, Brookwood Müs­
lüman Mezarlığfnın seçildiğini 
söyledi. Noel nedeniyle işlemlerin 
aksamasını arzu etmediğini kay­
deden Anice Berkes, cenaze töre­
nine katılacağını da belirtti.
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